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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mengenal pola 
matematika pada anak kelompok B TK Aisyiyah X Jaten melalui model 
pembelajaran course revie horay. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri dari empat tahap yaitu meniru pola, menemukan pola selanjutnya, 
melanjutkan pola, dan membuat pola sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian 
tindakan kelas dengan pendekatan kuantitaif dan kualitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan selama dua siklus.   
Subyek dalam penelitin ini adalah anak didik kelompok B TK Aisyiyah X 
Jaten tahun ajaran 2017/2018. Jumlah anak di kelas B TK Aisyiyah X jaten adalah 
18 anak, 9 anak perempuan dan 9 anak laki-laki. Teknik pengumpulan data dari 
penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Uji validitas 
data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada 
kemampuan mengenal pola matematika melalui model pembelarajan CRH, yaitu 
persentase ketuntasan pada pratindakan sebesar 27,78%, peningkatan kemampuan 
mengenal pola siklus I sebesar 44,44%, dan peningkatan kemampuan mengenal 
pola matematika siklus II mencapai 83,33%. Indikator yang digunakan untuk 
mengukur tingkat kemampuan mengenal pola pada anak antara lain meniru pola, 
menemukan pola selanjutnya, melanjutkan pola, dan membuat pola sendiri. 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah melallu model pembelajaran 
course review horay dapa meningkatkan kemampuan mengenal pola matematika 
pada anak kelompok B TK Aisyiyah X Jaten tahun ajaran 2017/2018. 
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 This study aims to increase the ability to recognize mathematical patterns for 
students of group B at Aisyiyah X Jaten kindergarten academic through the “course review 
horay” learning model. The indicator used in this study consists of four steps: imitating the 
pattern, finding the next pattern, continuing the pattern, and making their own pattern. This 
research was a classroom action research with quantitative and qualitative approaches. This 
research was carried out for two cycles. 
 The subject in this study was the students of group B at Aisyiyah X Jaten 
kindergarten academic year 2017/2018. The number of students in class B TK Aisyiyah X 
jaten is 18 children, 9 girls and 9 boys. Data collection techniques from this study were 
observation, interviews, documentation, and tests. Test the validity of the data in this study 
used source triangulation and technical triangulation. 
 The results of this study were an increase ability to recognize mathematical patterns 
through the CRH learning model, such as the percentage of completeness in the pre-action 
was 27.78%, an increase in the ability to know the first cycle pattern was 44.44%, and the 
increase ability to recognize mathematical patterns in cycle II reached 83.33%. Indicators 
used to measure the level of ability to recognize patterns for students include; imitating 
patterns, finding the next patterns, continuing patterns, and making their own patterns. The 
conclusion from this study is to study “the course review horay” learning model to increase 
the ability to recognize mathematics patterns for students of group B at Aisyiyah X Jaten 
kindergarten academic year 2017/2018. 
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